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Ada dua orang kakak beradik bernama Ulil dan 
Awan. Usia mereka hanya terpaut satu tahun. 
Tinggi badan mereka hampir sama. Awan, sang 
Kakak suka belajar, tidak heran jika dia pandai. Dia 
selalu membantu Ulil belajar.
Ulil, sang Adik sangat menyayangi kakaknya. 
Dia rela menggendong kakaknya, ke mana pun dia 
pergi. Lho, kenapa Ulil menggendong kakaknya? 
Kenapa bukan sebaliknya? Ada apa dengan Awan? 
Mau tahu apa yang terjadi pada Awan? Baca yuk, 
buku ini hingga selesai.
Mereka saling menyayangi membantu. Awan, 
sang Kakak selalu membantu Ulil belajar. Ulil, sang 
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Ulil dan Awan belajar bersama.
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“Gambar apa, Kak?” tanya Ulil penasaran.
“Ini ...,” tunjuk Awan.
“Kaka mau pakai kursi roda?”
“Iya, biar tidak digendong kamu terus.”
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Seperti pagi-pagi sebelumnya, 
Ulil menggendong Awan pergi ke sekolah.
Ulil sangat menyayangi Kakaknya.
Begitu pun Awan, sangat menyayangi adiknya.
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(tidak ada teks)
“Aku ke kelas, Kak,” pamit Ulil.
Awan mengangguk.
14 15
Sejak lahir Awan tidak punya kaki,




Bahkan, lukisannya sering menang lomba.
16 17
Sesaat setelah bel berbunyi,
Ulil dan Awan makan kue bersama.
Saat itulah Pak Somad datang.
“Bapak membawa kabar gembira,” 
katanya.
1918
“Kabar apa, Pak?” tanya Awan.




(Tidak ada teks) Awan teringat lukisan yang dibuat untuk adiknya.
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“Minggu depan. Bapak 
yang akan antar kalian.”
“Kamu boleh 





“Kak, kalau dapat hadiah uang
tetap akan beli sepatu roda?”
“Iya, biar tidak digendong kamu lagi.”
“Menggendong kakak lagi juga tidak apa-apa.”
Mereka pulang ke rumah dengan senang.
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